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表1　採録対象・対象外史料
　公的な機関が所蔵する旧華族所蔵史料，関係史料のうち一七世紀以降に作成
されたもの
…対象外…
　・他の家分け文書の中に含まれている史料
　・関連史料のうち『国書総目録』『古典籍総合目録』『補訂版国書総目録』に
　　より，刊行が確認されている史料
　・モノ史料
　・絵巻物等の美術系史料
　・写真（マイクロフィルムによる収集史料は採録），拓本
　・旧家臣についての史料，地方史料
　・近代以降の公文書
…採録の特殊な例…
　・『国書総目録』，『補訂版国書総目録」，『古典籍総合目録』から採録している
　　データで，各地に写本がある場合には，国立の機関ならびに都道府県のレ
　　ベルの機関までを採録。
　・系図で，どの家に該当するか不明の場合，本家分家関係が明らかなときは
　　本家にのみ採録し，本家分家関係がわからないときには全ての該当する家
　　にいれた。
　・徳川家（家No．594～605）の場合には以下の採録基準に従った。
　　　徳川家，将軍家，個人名（当主名，権現様，有徳院など）……採録
　　　幕府（旧幕府），御公儀，個人名（非当主名）……　　　　　　採録しない
【???????】???、???ー????????、
???
?????????、????? 。?? ?ッ ッ。 （??）??????????????????っ??????。?? ? ?????。（?????、 ? 、?
? ?、 。 、 ?、?。 ???。
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表11所蔵機関別カード
目録名 発行所　発行年
史料名 内容（年代 差出 宛名 点数等） 家名 備考
表IH家別カード
No．人名　（爵位）　出身地　叙爵の理由
所蔵機関名 史料名（文書名） 　　内容i差出宛名年代点数等） 目録名
?
公開
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告書の仕様? ?? ? ? ?ー
宛　先　　　作成年月日　　写年月日など　　出 典 備 考
（内部目録） 電話調査
三浦古文化第5号伊藤
??｡憲法資料目録
特殊コレクション
昭和2年～7
Nタイプ写
書陵部目録増加1
（閲覧用仮目録） 出張調査
（閲覧用仮目録） 出張調査
伊東巳代治 明治維新関係文書目録
明治維新関係文書目録
東山文庫目録
奈良原繁 12月28日 鹿児島県歴史資料セン
^ー黎明館所蔵品目録
伊藤博文 山ロコレクション
山ロコレクション
（内部目録） アンケート
明治15年・16年大正12年写 書陵部紀要第25号
明治3年 大正12年写 書陵部紀要第25号
明治写 書陵部目録
大正14年写 書陵部目録
田中光顕宛 大正8年写 書陵部目録増加1
大正7年写 書陵部目録増加1
書陵部目録増加1
井上馨宛 明治33年10月大正写・昭和写 書陵部目録増加1
大正五年～12年写書陵部目録増加1
大正15年写 書陵部目録増加1
伊藤博文宛 明治写 書陵部目録増加1
黒田清隆宛 国会図和古書目録
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表夏V　報
?ー ?ー
早　＠ ，?
所　蔵　機　関 史　　料　　名 書別　数量　　作成なと
（D－　102　伊藤博文
②
／ 伊藤公記念館 伊藤公遺品
神奈川県立金沢文庫 明治憲法起草参考書 322冊原蔵伊藤博文
宮内庁書陵部 伊藤公爵家文書（書状・意
ｩ書・上奏・覚書等）
写 3518点
国立国会図書館憲政
送ｿ室
伊藤博文文書 6000点
伊藤博文文書（マイクロフィルム） 写 1リール 藤井清子原蔵
伊藤文書 45点 伊藤博文早稲田大学社会科学
､究所 稿本伊藤家文書 写 91冊
秋田県立秋田図書館 勝海舟翁伝　附伊藤侯元勲談 49丁 東山太三郎
鹿児島県歴史資料セ
塔^ー黎明館
書簡 伊藤博文
神奈川県立文化資料
ﾙ山ロコレクション
書翰 12通
書翰 17通 伊藤博文
京都府立総合資料館 伊藤博文書状 1点
宮内庁書陵部 伊藤参議在欧中岩倉公往復 写 1冊 伊藤博文等
岩倉公造幣局臨検書翰案　附伊藤
歯ｶ朝臣書翰新貨鋳造之件
写 1冊
伊藤博文以下履歴（明治十八以降
煌t履歴書計二五名）
写 1冊
伊藤博文書翰（日清事件） 写 1冊
伊藤公山県公書簡 写 12通
伊藤公草稿 写 1冊 伊藤博文
伊藤博文書翰 写 4冊
井上侯書簡　合綴伊藤公書簡 写
参考史料雑纂（伊藤公爵家所蔵文
早E伊藤公爵外十家所蔵文書）
写 7冊
名家書翰（小川又次土方久
ｳ伊藤博文等書翰）
写 1冊
宮内庁書陵部休戸家本） 伊藤博文宛木戸孝允尺順 写 3冊 木戸孝允
国立国会図書館 伊藤博文書簡 自筆 1通
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表V　叙爵理由一覧 ☆印は現時点で史料所在が確認できなかった家
家Nα 叙爵者名 爵位 叙爵理由 本文頁
80 伊集院兼寛 子爵 維新に功　海軍少将　元元老院議官　功により子爵 1－130
81 伊集院五郎 男爵 水雷の研究に従事　海軍中将　日露戦争の功により男爵
@のち海軍大将・元帥
?
82 伊集院彦吉 男爵 第一次大戦パリ講和会議全権委員　功により男爵　のち
O務大臣
1－130
83 伊瀬知好成 男爵 陸軍中将　西南・日清戦争に功　日露戦争での留守近衛
t団長としての功により男爵
1－130
84 板垣退助 伯爵 幕末・維新に功　自由民権運動に尽力　功により伯爵
ﾌち内務大臣
1－130
85 板倉勝弼 子爵 松山（高梁）藩主 1－132
86 板倉勝観 子爵 安中藩主 1－136
87 板倉勝達 子爵 福島藩→重原藩主 1－140
88 板倉勝弘 子爵 庭瀬藩主 1－142
89 井田譲 男爵 維新に功　オーストリア・フランス各公使，元老院議官
?C　功により男爵
1－142
90 伊丹重賢 男爵 維新時国事に尽力　諸官歴任　元老院議官　功により男爵 1－142
91 一條實輝 公爵 公家 1－142
92 一條實基 男爵 一條家分家　特旨により男爵　土佐一條家再興 1－158
93 市橋長壽 子爵 仁正寺（西大路）藩主 1－158
94 一木喜徳郎 男爵 東京帝国大学教授　文部・内務・宮内各大臣等歴任　功
ﾉより男爵　のち枢密院議長・内大臣
1－160
95 五辻安仲 子爵 公家 1－160
96 伊東祐亨 伯爵 海軍中将　日清戦争の功により子爵　海軍大将　日露戦
?ﾌ功により伯爵　のち元帥
1－160
97 伊東巳代治 伯爵 憲法制定事業に参加　農商務大臣・枢密顧問官・帝室制
x調査局副総裁等歴任　功により男爵　のち子爵・伯爵
1－162
98 伊東長講 子爵 岡田藩主 1－162
99 伊東祐麿 子爵 維新に功　海軍中将・軍務局長・兵学校長歴任　功によ
闔q爵
?
100伊東祐帰 子爵 飲肥藩主 1－162
101伊東義五郎 男爵 海軍中将　日露戦争の功により男爵
?
102伊藤博文 公爵 維新に功　諸官歴任　憲法制定に尽力　皇室制度の整備
ｨよび華族令制定にあたる　初代内閣総理大臣　のち総
搗蜷b・枢密院議長・韓国総監等歴任　伯爵以後侯爵・
?ﾝ
1－170
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系図・系譜一覧 ☆印は現時点で史料所在が確認できなかった家
系　　　　　図 系　譜　な　ど 本文頁
栄六→退助→鉾太郎→守正→正貫→退太郎 高知藩士 1－130
勝重→璽宗一重郷一重常→重冬→重治一勝澄→勝践
齒沛]一勝政一勝唆一勝職一勝静一勝弼→勝貞→勝
求ｨ勝昭→重俊→重徳
1－132
重形一重司→勝清→勝暁一勝意一勝尚一勝明→勝殺
齒沐C一勝股→種子一久知一種子→花子→勝観→勝
宦ｨ弘→勝章
松山板倉家分家　祖重宗二男 1－136
重昌→重矩→重種→重寛→重泰→勝盟一〉勝承→勝任
ｨ勝行→勝矩一→勝長→勝俊→勝顕→勝己→勝達一勝
宦ｨ勝朝→勝宏
松山板倉家分家　祖勝重三男 1－140
重宣→重高一昌信一勝興→勝志→勝喜→勝氏→勝資
黶E汳蛛ｨ勝成→勝全→勝弘→勝鐘→勝彦
福島板倉家分家　祖重矩孫 1－142
徹助一譲→磐楠→豪俊→守厚 大垣藩士 1－142
重任→重賢一春雄→弔雄 1－142
内基一日召良一→教車甫一誹葎輝→兼香一道香一レ輝良→庭三モ良
齊ﾀ通一・忠香→実良→忠貞→実輝→実孝→実文→実
ｺ→実綱
摂家　桃華殿 1－142
実基 一條家分家　実輝長男 1－158
長勝→長政一政信一信直一直方一直挙一・長礎→長昭
齟ｷ発一・長富→長義→長寿→虎雄
1－160
喜三司→喜徳郎→輌太郎→允 1－160
之仲→奉仲→斉仲→俊仲→英仲一・仲賢→広仲→盛仲
ｨ順仲→経仲→宗仲一→豊仲→高仲→継仲→安仲→治
P中一・隆1中→規仲
半家　宇多源家　神楽 1－160
祐典→祐亨→靖祐→達祐 鹿児島藩士 1－160
善平→巳代治→太郎→治正→憲治 1－162
長久→長実→長昌→長治→長貞→長救→長丘一長鈴
ｨ長寛→長之→長裕→長壽→久実→二郎→九郎→震
O
1－162
祐典→祐麿→二郎丸→英麿 鹿児島藩士 ☆
義益一祐兵→祐慶→祐久一祐由→祐実一祐永一祐之
ｨ祐隆→祐編→祐鐘→祐民→祐　→祐相→祐帰→祐
O→祐淳→祐昭
1－162
賢治→義五郎→義節 松代藩士 ☆
十蔵→博文→博邦一・博精一博雄 山口藩士 1－170
文吉→俊夫→博昭 伊藤博文分家 ☆
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表VI　居所・石高・
家Nα 叙爵者名 居　　　　　　所 1日　石　高
84 板垣退助
85 板倉勝弼 下総関宿→伊勢亀山→志摩鳥羽→伊勢亀山→備中松山
i高梁）
5万石（後2万
ﾎ）
86 板倉勝観 上野安中→陸奥泉→遠江相良→上野安中 3万石
87 板倉勝達 三河深溝（深溝西郡）→三河中島→下野烏山→武蔵岩槻
ｨ信濃坂木→陸奥福島→三河重原
3万石（後2万
W000石）
88 板倉勝弘 上総高滝→備中庭瀬 2万石
89 井田譲
90 伊丹重賢
91 一條實輝 2044石
92 一條實基
93 市橋長壽 伯言矢橋→越後三条→近江仁正寺（西大路） 1万7000石余
94 一木喜徳郎
95 五辻安中 200石
96 伊東祐亨
97 伊東巳代治
98 伊東長壽 備中岡田 1万343石
99 伊東祐麿
100伊東祐帰 日向妖肥 5万1080石
101伊東義五郎
102伊藤博文
103伊藤文吉
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